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ABSTRACT 
The Theory of Nahu al-Quran which emphasizes on the impact of using Koran in Arabic grammar has 
attracted a lot of research. Within 31 years after the emergence of this theory (1984-2015), there were 
over 19 studies that used the term shahid al-Quran either in research conducted to qualify for an 
academic certificate, articles published in journals or seminar papers. This qualitative study aims to 
explore the literature review of shahid al-Quran through document analysis and the matrix of 
Systematic Literature Review (SLR). In doing so, a systematic analysis is conducted on the background, 
issues or gap pertaining to this study as well as methodology and findings on previous research. This 
study has found that the study of shahid al-Quran was popular among Arab researchers especially on 
the major works written by Arabic scholars and the qualitative study using content analysis technic was 
the most preferred method chosen by these researchers. The studies on Shahid al-Quran should 
continue and develop to explore both the obvious and the underlying reasons behind its usage among 
scholars of Arabic grammar. 
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ABSTRAK 
Teori Nahu al-Quran yang menekankan impak al-Quran dalam tatabahasa Arab telah menarik banyak 
kajian dilakukan. Dalam tempoh 31 tahun  selepas munculnya teori tersebut (1984-2015), terdapat 
lebih 19 kajian menggunakan istilah shahid al-Quran dihasilkan sama ada kajian bagi memenuhi 
syarat memperoleh ijazah akademik, artikel yang diterbitkan dalam jurnal mahupun kertas seminar. 
Kajian kualitatif ini meninjau literatur kajian shahid al-Quran dengan menggunakan kaedah analisis 
dokumen dan berpandukan jadual matrik “Systematic Literature Review (SLR)”. Analisis sistematik 
berkenaan memfokuskan kepada latar belakang, isu atau lompang, metodologi dan dapatan kajian. 
Hasil kajian mendapati kajian shahid al-Quran telah popular dalam kalangan pengkaji Arab dengan 
fokus kepada karya utama karangan ulama tatabahasa berketurunan Arab, manakala bentuk kajian 
kualitatif menggunakan kaedah analisis dokumen atau kandungan lebih mendominasi kajian shahid al-
Quran. Kajian shahid al-Quran perlu terus dikembangkan seperti meneroka sebab yang tersurat dan 
tersirat di sebalik penggunaannya dalam kalangan sarjana tatabahasa. 
 
Kata kunci: shahid al-Quran, tatabahasa Arab, teori nahu al-Quran, sorotan literatur secara sistematik. 





Pengajian tatabahasa Arab tidak dapat dipisahkan daripada penggunaan bukti-bukti bagi 
membentuk, menjelaskan dan meneguhkan kaedah-kaedah yang dibincangkan. Bukti-bukti 
tersebut dikenali dengan istilah shahid al-nahw (dalil tatabahasa). Terdapat pelbagai jenis 
shahid dalam tatabahasa Arab. Antaranya shahid syair, shahid puisi (al-nathar), shahid kata 
pujangga (al-hikam), shahid pepatah Arab (al-mathal), shahid al-Quran dan shahid hadis. 
 
Shahid (دهاش) berasal daripada perkataan Arab yang dibina atas wazan facil (لعاف). 
Perkataan shahid terbit daripada kata kerja shahida (دهش), yashhadu (دهشي) dan masdarnya pula 
adalah shahadah (ةداهش). Perkataan shahid adalah perkataan mufrad, iaitu perkataan yang 
membawa erti satu atau singular. Perkataan ini mempunyai kata jamak, iaitu yang membawa 
erti banyak atau plural yang pelbagai, antaranya shuhud (دوهش), ashhad (داهشأ), shuhhad (دّهش), 
shuhada’ (ءادهش) yang digunakan untuk subjek berakal, shawahid (دهاوش) yang digunakan untuk 
subjek tidak berakal. Perkataan ini turut didatangi dengan jamac mudhakkar salim, iaitu 
shahidun (نودهاش) (Ibn Manzur, 1994; Kamus Al-Ma’ani, t.th.). Kata dasar shahid, iaitu 
shahida mempunyai pelbagai maksud dari segi bahasa, antaranya dalil atau saksi, satu 
perkhabaran yang tegas, atau satu kenyataan yang diasaskan kepada pengetahuan (Mustafa, 
1972). 
 
Manakala dari segi istilah yang digunakan dalam bidang tatabahasa Arab pula, istilah 
shahid digunakan bagi merujuk kepada suatu ujaran (qawl) berasaskan sumber yang diyakini 
kearabannya dan didatangkan sebagai hujah atau dalil yang menyokong sesuatu qawl yang lain 
dalam sesebuah perbincangan tatabahasa (Al-Lubdi, 1985). Secara ringkasnya istilah shahid 
adalah merujuk kepada sesuatu subjek tatabahasa yang dipetik daripada al-Quran, hadis, syair 
atau sumber-sumber bahasa Arab lain yang dipercayai keasliannya seperti prosa yang terdiri 
daripada mathal dan hikam dengan tujuan membentuk sesuatu kaedah tatabahasa ataupun 
sebagai penguat hujah dalam membincangkan kaedah-kaedah tatabahasa, bahkan ia turut 
didatangkan bagi tujuan memberi contoh kaedah. 
 
Oleh yang demikian, shahid al-Quran dari segi istilah bermaksud penggunaan ayat-ayat 
al-Quran atau potongan daripada ayat-ayat al-Quran secara umum; sama ada sebagai dalil 
kesahihan sesuatu kaedah tatabahasa, ataupun sebagai penguat kepada kaedah tatabahasa, 
ataupun sebagai contoh tatabahasa semata-mata. 
 
Berdasarkan analisis terhadap tulisan-tulisan atau sumber-sumber pengajaran dan 
pembelajaran yang ditulis oleh beberapa orang sarjana, sama ada pada zaman silam hingga kini 
yang masyhur dalam bidang ilmu tatabahasa Arab, maka diperhatikan komitmen dan iltizam 
mereka dalam penggunaan shahid al-Quran sangat jelas. Ditemui paling kurang satu, dua atau 
beberapa potong ayat al-Quran digunakan sebagai shahid dalam setiap bab, setiap cabang 
sehinggalah pada membincangkan masalah-masalah yang kecil dan kompleks (Zamri, 2010). 
 
Sebagaimana yang disebutkan oleh Kamarul Shukri (2005), Sībawayh (m.180H) dalam 
karyanya al-Kitāb telah menggunakan 423 ayat al-Quran sebagai shahid tatabahasa. Ibn 
Hisham (m.761H) dan Ibn Aqil (m.769H) pula masing-masing menggunakan 391 dan 249 ayat 
al-Quran sebagai shahid dalam karya mereka Sharh Qatr al-Nadā wa Ball al-Sadā dan Sharh 
Ibn cAqīl. Penggunaan shahid al-Quran dalam karya Ibn Hisham itu adalah lebih ketara apabila 
beliau menggunakan lebih banyak shahid al-Quran berbanding sarjana lain walaupun karya 
beliau lebih ringkas. Begitu juga Ibn cAqil yang dikesan menggunakan shahid al-Quran dari 
bab yang pertama lagi, iaitu mengenal al-kalimah dan bahagian-bahagiannya seterusnya 
sehingga ke akhir bab (Zamri, 2010). 




2.0 PANDANGAN SARJANA TERHADAP SHAHID AL-QURAN DALAM 
TATABAHASA 
Sebahagian besar sarjana sependapat bahawa al-Quran adalah rujukan utama bahasa dan 
tatabahasa Arab (Adnan Suemae, 2005; Al-Ansari, 1984; Al-Sacdi, 2014; Zamri  & Kaseh, 
2011). Bahkan, al-Quran boleh dijadikan rujukan utama kepada ilmu pengetahuan seluruhnya 
(Saipolbarin et al., 2014). Hakikat ini secara tidak langsung telah menjadikan kajian shahid al-
Quran agak menarik perhatian para pengkaji kerana berada pada kedudukan yang paling tinggi 
sebagai rujukan dalam bidang tatabahasa ini.  
 
Al-Quran adalah sumber yang bersih (al-yanbuc al-safi) (Al-Nayilah, 1976) dengan 
sifatnya memiliki tahap periwayatan yang paling dipercayai (Hathat, 2006). Al-Quran boleh 
dijadikan hujah dengan semua qira’atnya yang mutawatir1, bahkan ada dalam kalangan sarjana 
turut mengesahkan bahawa qiraatnya yang shadh juga boleh dijadikan hujah dalam tatabahasa, 
hatta walaupun tidak menepati qiyas yang biasa (Al-Suyuti, 2006). 
 
Ulama tatabahasa merujuk al-Quran dalam membina kaedah icrabnya, di samping 
mengetahui salah atau betulnya sesuatu ujaran (Al-Suyuti, 1996). Editor kitab Al-Iqtirah fi Usul 
Al-Nahw karangan al-Suyuti (m.911H) juga bersetuju bahawa al-Quran merupakan satu-
satunya sumber utama yang akan menjaga kualiti dan keaslian bahasa Arab, sebagaimana ia 
juga berfungsi sebagai agen penyatu yang dapat merungkaikan segala perselisihan dalam 
bahasa ini (Al-Suyuti, 2006). 
 
Apa yang dapat difahami, al-Quran telah diterima sebagai shahid dalam tatabahasa 
secara sebulat suara tanpa perselisihan perdapat dalam kalangan sarjana (khilaf) kerana ia 
dirujuk bagi meneliti ketepatan susunan sesuatu ungkapan dalam bahasa Arab (Al-Mulhim, 
2006). Tidak ada susunan lain dalam bahasa Arab yang tepat dan bermutu tinggi jika hendak 
dibandingkan dengan susunan al-Quran. Oleh sebab itulah, al-Suyuti telah menegaskan bahawa 
selagi sesuatu qira’at al-Quran itu mempunyai riwayat walaupun shadh maka ia tetap boleh 
dijadikan hujah. Beliau berpendapat bahawa mustahil para sahabat Rasulullah SAW boleh 
berbohong, apatah lagi menokoh-tambah dalam bacaan al-Quran, sementelah al-Quran itu 
sendiri dalam peliharaan Allah (Al-Suyuti, 2006). 
 
Oleh hal demikian ramai dalam kalangan sarjana tatabahasa bersetuju bahawa al-Quran 
adalah shahid utama dalam bidang ini. Kelestarian shahid al-Quran dalam kebanyakan karya 
agung tatabahasa juga menguatkan lagi kenyataan ini. Tidak ada satu karya dihasilkan dalam 
tatabahasa yang sunyi daripada mengambil al-Quran sebagai shahid utamanya (Jumcah, 2009). 
Ini bermaksud semua kaedah tatabahasa Arab perlu tunduk kepada al-Quran dan bukan 
sebaliknya. Sehubungan dengan itu juga, agak pelik jika masih kedengaran kenyataan seperti 
al-Quran perlu dirungkaikan semula agar bertepatan dengan qiyas dalam tatabahasa. 
 
Perkara inilah yang ditegaskan oleh al-Ansari (1984) bahawa tidak ada qiraat al-Quran 
yang tertolak atau terkeluar daripada tatabahasa, walaupun qiraat itu berstatus shadh. 
Sebaliknya, tatabahasa itulah yang perlu dimurnikan sedaya mungkin agar ia selari dengan al-
                                                          
1 Al-Suyuti telah mengkategorikan qiraat al-Quran kepada enam, iaitu al-mutawatir, al-mashhur, al-ahad, al-
shadh, al-mauduc dan al-mudarraj. Beliau juga meriwayatkan daripada al-Bulqiniy bahawa qiraat al-mutawatir 
adalah yang disandarkan kepada tujuh qiraat yang masyhur manakala al-ahad kepada tiga lagi qiraat yang 
menjadikan 10 qiraat yang disepakati kesahihannya (Al-Suyuti, 1996). Al-Quran Rasm al-Uthmani yang masyhur 
pada hari ini adalah salah satu daripada qiraat al-mutawatir yang tidak pernah diragui kesahihannya oleh ulama 
Islam zaman berzaman (qiraat Hafs can cAsim). 




Quran, seperti mengkategorikan kaedah tatabahasa kepada “banyak keadaan dalam tatabahasa” 
dan “sedikit keadaan dalam tatabahasa”. Sebagai contoh, boleh disandarkan idha al-syartiyyah 
kepada jumlah ficliyah dalam banyak keadaan dan disandarkan kepada jumlah ismiyyah dalam 
keadaan yang sedikit (Al-Ansari, 1984). 
 
Bersandarkan kepada teori nahu al-Quran sebagaimana yang dicadangkan oleh al-
Ansari (1984), boleh sahaja dibina ayat dalam bahasa Arab sama ada menggunakan idha al-
shartiyyah bersama jumlah ficliyyah atau jumlah al-ismiyyah tanpa sebarang kecacatan pada 
susunan (tarkib) tatabahasanya. Perkara ini secara tidak langsung dapat meluaskan skop 
pembinaan ayat dalam bahasa Arab dan memberi ruang kreativiti berbahasa seterusnya 
membentuk keindahan dan kecantikan susunan dalam berbahasa itu pula. Hal ini demikian 
kerana apabila sumber tatabahasa adalah kalam Allah, para ulama sependapat bahawa tidak 
akan ada kalam lain yang lebih tepat dan sempurna berbanding kalam Allah (Al-Dhunaybat, 
2008). 
3.0 BENTUK KAJIAN SHAHID AL-QURAN DALAM TATABAHASA ARAB 
Selepas kemunculan teori Nahu al-Quran oleh al-Ansari (1984) yang menekankan kepada 
kepentingan al-Quran dijadikan rujukan utama dalam tatabahasa Arab, terdapat banyak kajian 
yang melihat fenomena dan kesan al-Quran dalam bidang tatabahasa ini termasuklah kajian 
shahid al-Quran. Dalam tempoh 31 tahun selepas kemunculan teori tersebut (1984-2015), 
terdapat lebih 19 kajian yang menggunakan istilah shahid al-Quran bagi melihat pengaruh dan 
kesan al-Quran yang digunakan sebagai shahid dalam tatabahasa. Jumlah ini tidak termasuk 
kajian dengan maksud dan tujuan yang sama tetapi menggunakan istilah yang lebih umum 
seperti sumber (Ismail, 1985) ataupun dalil (Busura, 1997). Begitu juga kajian yang tidak 
menggunakan apa-apa istilah yang membawa maksud shahid al-Quran secara langsung tetapi 
sarat dengan perbincangan melibatkan shahid al-Quran bersama shahid-shahid tatabahasa 
yang lain (Al-Rashidi, 2011; Dajlan, 1987; Futuh, 2006; Gully, 1995).  
 
Kajian terkini melibatkan shahid al-Quran adalah kajian kitab al-Mufassal karangan 
al-Zamakhshari (Al-cAlani, 2014) dan kitab Tashil Nayl Al-Amani karangan Sheikh Ahmad 
Al-Fatani (Zamri et al., 2015) telah dilakukan. 
 
 Jadual 1 memaparkan sorotan literatur secara sistematik meliputi tahun kajian, latar 
belakang, isu, metodologi dan dapatan terdahulu berkaitan kajian shahid al-Quran dalam 
tatabahasa. Nama negara di mana kajian dilakukan turut dimuatkan dalam jadual berkenaan 
bagi melihat taburan dan tarikan kajian ini melewati dan merangkumi kebanyakan negara 
Islam. Prinsip matrik sorotan sistematik literatur atau systematic literature review (SLR) telah 
diikuti oleh ramai pengkaji mutakhir ini bagi melihat dengan jelas fenomena yang berlaku di 
sekitar kata kunci kajian (Michie & Williams, 2003; Siddiqi et al., 2006). Dalam kajian ini kata 
kunci “shahid al-Quran” telah digunakan bagi mendapatkan data kajian. Enjin carian terdiri 
daripada google scholar, scopus dan MyJurnal. Skop carian pula dari tahun 1985 hingga tahun 
2015. Daripada sejumlah 33 dokumen kajian shahid al-Quran yang diperolehi, hanya 21 
dokumen sahaja diterima untuk analisis kerana baki 12 dokumen membincangkan shahid al-
Quran dalam bidang yang lain seperti pengajian Islam, ulum syariat dan cabang lain pengajian 










Jadual 1: Sorotan sistematik literatur kajian shahid al-Quran 




























Sharh Ibn Aqil 






shahid al-Quran dalam kitab 

















Ibn Hisham lebih 
komprehensif dalam 




















Menjelaskan shahid tatabahasa 









Sharh Ibn Aqil 




Menyenarai dan menganalisis 
setiap shahid al-Quran dalam 
kitab Shahr Ibn Aqil dan 
meletakan dalam pola dan 














ke atas murid 
tahun 5 Sekolah 








Terdapat kesan yang positif 
antara penguasaan murid 
dengan penggunaan shahid al-
Quran dalam pengajaran nahu 



















Ibn Babsyaz mempunyai 
metodologi tersendiri  dalam 
menggunakan shahid al-
Quran. Beliau lebih banyak 
memanfaatkan shahid quran 
berbanding syair. 
 
















Kedua-dua sarjana lebih 
banyak menggunakan shahid 
syair berbanding jenis lain. 
Kurangnya penggunaan shahid 
al-Quran kerana kedua tokoh 
ini terlalu menyucikan kalam 


















Shahid al-Quran digunakan 
utk tarjih khilaf bukan ia 
pencetus khilaf. Khilaf 
dikesan pada masalah 














qiyasiyah bukannya naqliyah. 
Disenaraikan juga 
keistimewaan shahid Quran yg 
digunakan sebagai contoh, 
















shahid al-Quran dalam kitab 
al-Kamil dari segi sautiyyah, 
sorfiyyah, nahwiyah dan 
makna 24 mufradat, kemudian 
mengemukakan perbincangan 
penggunaan shahid oleh al-





















Antara ulama tatabahasa 
mutakhir yang banyak 
memanfaatkan shahid al-
Quran dalam karyanya. 
Mengeluarkan metod 
penggunaan shahid al-Quran 
seperti isyarat shahid, pola 
penggunaan shahid (guna 
lebih dari satu shahid, 
mendahulukan contoh 
daripada shahid, melakukan 
icrab shahid al-Quran. Kajian 






















Mendapati Ibn Hisham banyak 
terpengaruh dengan al-Muradi 
dalam penulisan, namun 
penggunaan shahid al-Quran 
oleh Ibn Hisham lebih banyak 
berbanding shahid syair dan 
















Mendapati tiga asas utama 
(tawjih) daripada penggunaan 
shahid al-Quran iaitu tawjih 
sima’i, tawjih pandangan 


















dalam kitab Ibn 










Ibn Hisham lebih 
komprehensif dan berkesan 
menggunakan shahid al-Quran 
dalam kuantiti yang lebih 
banyak berbanding Ibn Aqil. 
Dapatan kajian turut 














Penggunaan shahid al-Quran 
dalam kitab Sharh Ibn Aqil 
mengandungi dilalah-dilalah 
yang tertentu. Bukan semata-




Kajian Latar belakang Isu/Gap Metodologi Dapatan 
yang menjelaskan 




sharh Ibn Aqil 
mata dijadikan contoh kaedah 
atau penguat. Ia mengandungi 
makna-makna yang 
mengetengahkan lagi mukjizat 
al-Quran itu sendiri. 
 


























Pelajar lebih bermotivasi 
belajar bahasa Arab (kosa 
kata) dengan mengaitkan PdP 
dengan al-Quran. Peningkatan 
skor min kumpulan rawatan 
(PdP GSQ) berbanding 
kumpulan kawalan dari segi 
kefahaman perkataan arab, 
keseronokan belajar bahasa 


























Quran dengan berkesan dalam 
karya mereka malah Sibawayh 
lebih komprehensif kerana 
dilihat melangkah lebih jauh 
dalam menghuraikan shahid 
al-Quran melangkaui unsur 
tarkib dan dilalah. Kajian turut 
menjawab beberapa isu qiraat 
yang ditohmahkan kepada 
kedua-dua sarjana. 
 





















tohmahan ke atas Sibawayh 
dan kitabnya terutama 
menjawab kekeliruan 
beberapa sarjana terhadap isu 
shahid syair lebih banyak 
daripada shahid al-Quran 
dalam kitab berkenaan. Di 
samping menjelaskan isu 
qiraat dalam kitab Sibawayh 
yang dijadikan asas tohmahan 
oleh Al-Ansari (1984) melalui 
























Mendapati bahawa Al-Quran 
tidak dimasuki darurah spt 
syair. Sekiranya dibuang syair 
yang terlibat darurah dalam 
al-Kitab pun nescaya jumlah 
shahid syair berkurangan 
hampir 80%. Pada masa sama 
Ibn Hisham dalam al-mughni 
guna hampir 3000 shahid al-
Quran. Selain itu, kajian ini 
mendapati dilalah tertentu di 
sebalik ism tafdhil wazan 




Kajian Latar belakang Isu/Gap Metodologi Dapatan 



























fungsi shahid al-Quran, 
antaranya ta’sis al-Qaiedah, 
ta’yid, ta’ziz, dalil kathrah 
isti’mal dll. 



















Turut menemukan pola, fungsi 
dan tawjih penggunaan shahid 
al-Quran dalam korpus kajian. 
Sheikh Ahmad banyak guna 
shahid al-Quran (212 shahid 




Berdasarkan Jadual 1 di atas, dapat dibuat beberapa kesimpulan terhadap kajian 
literatur shahid al-Quran yang dilakukan oleh para pengkaji terdahulu seperti berikut: 
 
3.1 Metodologi Kajian 
Dari segi metodologi, kajian shahid al-Quran dijalankan sama ada dalam bentuk kualitatif dan 
kuantitatif. Namun begitu, kajian dalam bentuk kualitatif lebih mendominasi kajian shahid al-
Quran dijalankan berbanding hanya dua buah kajian berbentuk kuantitatif, iaitu kajian Al-Anzi 
(2002) dan Zamri et. al. (2012). Hal ini kerana kebanyakan kajian shahid al-Quran yang 
dilakukan melibatkan analisis kandungan sesebuah karya tatabahasa, manakala jika dilihat dari 
sudut objektif kajian pula, kebanyakannya kajian penerokaan, bandingan antara karya 
tatabahasa, penelitian ke atas fenomena shahid al-Quran itu sendiri dan sebagainya. Dengan 
sebab itu, bentuk kajian yang sesuai berdasarkan latar belakang dan objektif kajian yang 
tersebut adalah bentuk kajian kualitatif. 
 
3.2 Kajian analisis dokumen dan analisis kandungan 
Dalam bentuk kajian kualitatif, jelas daripada Jadual 1 di atas bahawa kaedah analisis dokumen 
dan analisis kandungan dilihat lebih mendominasi kajian shahid al-Quran. Dengan 
menggunakan kaedah ini, ramai pengkaji memilih untuk melakukan kajian sama ada ke atas 
sebuah karya tatabahasa sahaja (Al-Awadi & Al-Asadi, 2010; Al-cAlani, 2014; Al-Dhunaybat, 
2008; Al-Mulhim, 2006; Busura Talib, 1997; cAta Allah, 2012; Imran et al., 2014; Naji, 2008; 
Taqi, 2011; Zamri et al., 2015; Zamri, 1999) ataupun melakukan kajian bandingan antara dua 
buah karya berbeza (Bucabbas, 2014; Zamri & Kaseh, 2011). Di samping itu, terdapat kajian 
analisis ke atas karya-karya tatabahasa secara umum turut dilakukan tanpa mengehadkan data 
kajian kepada karya mana-mana tokoh (Al-Jasim, 2014; Al-Sacdi, 2014; Ismail, 1985).  
 
3.3 Logistik kajian shahid al-Quran. 
Berdasarkan Jadual 1 di atas, jika aspek kajian dilihat dari segi logistik, kajian shahid al-Quran 
kini telah menarik minat para pengkaji melangkaui hampir seluruh pelosok dunia Islam. Kajian 




paling banyak dilakukan di negara Arab Saudi. Hal ini bersesuaian dengan teori Nahu al-Quran 
Al-Ansari (1984) yang mula dipopularkan di sana. Tambahan pula ramai tokoh tatabahasa yang 
lebih cenderung kepada metodologi al-Quran dalam tatabahasa ini lahir daripada kalangan 
mereka yang bermazhab Basrah seperti Sibawayh dan al-Mubarrid (Bucabbas, 2014; Imran et 
al., 2014; Naji, 2008). Mazhab Basrah dikatakan mendahului mazhab Kufah dalam penerokaan 
ilmu ini hampir lebih 100 tahun (Kamarul Shukri, 2010). Pun begitu, kajian shahid al-Quran 
turut dilakukan di luar Arab Saudi, iaitu negara Jordan (Al-Dhunaybat, 2008; Dajlan, 1987; 
Zamri, 1999), Palestin (Futuh, 2006), Kuwait (Bucabbas, 2014), Iraq (Al-Sacdi, 2014), Qatar 
(Al-Jasim, 2014) termasuk juga negara Malaysia (Busura, 1997; Ismail, 1985; Zamri & Kaseh, 
2011; Zamri et al., 2015) dan Indonesia (Hafni, 2008). 
 
3.4 Kajian deskriptif dan penerokaan baharu. 
Kajian deskriptif menumpukan kepada huraian terhadap sesuatu fenomena atau isu (Creswell, 
2012). Berdasarkan isu atau fokus kajian shahid al-Quran seperti yang ditunjukkan dalam 
Jadual 1 di atas, para pengkaji dilihat menghuraikan penggunaan shahid al-Quran dalam 
sesebuah karya tatabahasa seperti yang dilakukan Zamri (1999) yang menghuraikan shahid al-
Quran dalam kitab Sharh Ibn cAqil, Muhammad Khairul Faizi (1999) pula menghuraikan 
shahid al-Quran dalam kitab Sharh Qatr al-Nada wa Ball al-Sada, Zamri dan Kaseh (2011) 
menghuraikan shahid al-Quran secara perbandingan di antara kitab Sharh Ibn cAqil dan Sharh 
Qatr al-Nada wa Ball al-Sada menerusi satu bab, iaitu al-Marfucat. Para pengkaji tersebut 
melakukan huraian dari segi pola penggunaan dan fungsi shahid al-Quran dalam korpus kajian 
masing-masing.  
 
Kini kajian shahid al-Quran mula dilakukan dengan lebih serius dan melibatkan 
penemuan baharu dalam bidang ini. Kajian lebih mendalam dilakukan di peringkat doktor 
falsafah seperti kajian Taqi (2011) yang telah menemukan tawjih shahid al-Quran, iaitu asas 
atau rasional sesuatu shahid al-Quran itu digunakan. Begitu juga Al-Dhunaybat (2008) melalui 
penerokaannya telah menjawab isu yang agak besar dalam bidang tatabahasa, iaitu mendapati 
bahawa shahid al-Quran bukanlah pencetus perbezaan pendapat dalam kalangan sarjana 
sebaliknya ia datang dalam banyak keadaan sebagai pendamai dalam kalangan pendapat tokoh 
tatabahasa itu sendiri. 
 
3.5 Kajian huraian (icrab) shahid al-Quran 
Merujuk Jadual 1 di atas juga, kajian shahid al-Quran turut didapati dalam bentuk kajian 
huraian (icrab) shahid al-Quran yang terdapat dalam kitab-kitab utama tatabahasa. Pengkaji 
mengumpul kesemua shahid al-Quran seterusnya melakukan icrab yang lengkap ke atas shahid 
al-Quran berkenaan seperti yang dilakukan ke atas kitab Sharh Qatr Al-Nada oleh al-
Khawwam (2004) dan kitab Sharh Ibn Aqil oleh beberapa orang sarjana lain seperti al-Jarjawi 
(t.th.), Qasim (2004) dan Abdul Jawwad Hussain (Al-Mulhim, 2006). 
4.0 KRITIKAN TERHADAP KAJIAN SHAHID AL-QURAN DALAM TATABAHASA 
Analisis sistematik sorotan literatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 1  sebelum 
ini memberi maklumat bahawa kajian-kajian terdahulu berkaitan shahid al-Quran dalam 
tatabahasa, secara tidak langsung telah membantu kajian seterusnya untuk meneliti perkara 
yang telah dilakukan di samping mencari ruang yang masih belum dilakukan dalam bidang ini. 
 
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini bahawa kajian shahid al-Quran lebih 
didominasi oleh kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu sebanyak 19 daripada 
21 kajian yang telah dikenal pasti. Baki dua kajian adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. 




Oleh yang demikian, kajian berbentuk kualitatif ini boleh dipilih oleh pengkaji sekiranya 
objektif kajian adalah untuk meneroka, membuat perbandingan ataupun memahami fenomena 
terhadap sesuatu isu (Stake, 2010). 
 
Berdasarkan Jadual 1 juga, terdapat ramai pengkaji yang melakukan kajian shahid al-
Quran berdasar kitab turath (karya sarjana utama dalam sesuatu bidang yang dijadikan bahan 
pengajian secara bacaan kulit ke kulit di pusat pengajian tradisional). Tidak hairanlah sekiranya 
didapati 14 kajian daripada 21 kajian shahid al-Quran yang dianalisis, telah dijalankan 
berasaskan kepada sama ada satu kitab turath ataupun secara perbandingan antara dua buah 
kitab turath. Sementelah kajian kitab turath telah lama menarik perhatian para pengkaji dalam 
bidang ini. Faiz (1982) menjelaskan “Saya telah memilih uslub yang menggunakan shawāhid 
daripada al-Qur’an dan daripada kitab turath al-cArab yang dijadikan shāhid di dalam kitab-
kitab nahu”. Pengajian berasaskan kitab turath seharusnya tidak dikesampingkan kerana pusat 
pengajian yang menawarkan pembelajaran berasaskan kitab turath juga memainkan peranan 
penting dalam melahirkan modal insan yang berilmu. 
 
Sekiranya diperhalusi, kajian shahid al-Quran dalam kitab turath ini pula lebih 
tertumpu pada karya-karya sarjana terkemuka dalam bidang tatabahasa seperti karya al-Kitab 
oleh Sibawayh (Bucabbas, 2014; Imran et al., 2014), karya al-Muqtadab oleh al-Mubarrid 
(Bucabbas, 2014) karya al-Kamil oleh Al-Mubarrid (Naji, 2008), karya Sharh Ibn cAqil oleh 
Ibn cAqil (cAta Allah, 2012; Zamri & Kaseh, 2011; Zamri, 1999) dan juga pelbagai karya agung 
karangan Ibn Hisham (Busura, 1997; Muhammad Khairul Faizi, 1999; Taqi, 2011; Zamri & 
Kaseh, 2011). Kitab-kitab karya sarjana-sarjana tersebut sememangnya dipelajari secara 
pengajian dari kulit ke kulit sejak zaman berzaman dan ada yang masih dipelajari sehingga kini 
di pusat-pusat pengajian tradisional seperti di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan (Azrul, 2014). 
 
Kajian shahid al-Quran ke atas kitab turath seperti yang tersebut ini menjelaskan 
kepentingan kajian seumpamanya diteruskan. Terutama kajian yang melibatkan kitab turath 
yang masih dipelajari di pusat pengajian tradisional setempat sehingga kini. Perkara ini 
demikian bagi memberi nilai tambah kepada usaha memartabatkan karya-karya agung 
berkenaan dalam bidang tatabahasa di peringkat tempatan dan antarabangsa. 
 
Berdasarkan Jadual 1 juga, didapati kajian lampau shahid al-Quran lebih tertumpu pada 
kitab-kitab turath karangan sarjana Arab. Sewajarnya kajian ke atas kitab turath tinggalan 
sarjana bukan Arab terutama sarjana tempatan di mana kajian itu dilakukan seperti Malaysia 
turut disemarakkan. Kajian shahid al-Quran melibatkan sarjana tempatan di mana kajian itu 
dilakukan sememangnya telah mula dilakukan oleh beberapa pengkaji terdahulu (Al-Awadi & 
Al-Asadi, 2010). Kajian tersebut dilakukan ke atas kitab turath yang dikarang oleh sarjana 
tempatan yang berasal dari Negara Yaman. Kajian ini menyatakan dengan jelas bahawa tujuan 
kajian dilakukan adalah bagi mengetengahkan usaha sarjana tempatan (Yaman) ke peringkat 
antarabangsa sebaris sarjana dari semenanjung Arab. 
 
Berdasarkan latar belakang kajian terdahulu juga, selain mengetengahkan usaha para 
sarjana, kajian shahid al-Quran dalam kitab turath turut dijalankan berdasarkan sebab-sebab 
yang berikut: 
  
i. Terdapat jumlah penggunaan shahid al-Quran yang banyak dalam sesebuah karya seperti 
yang dilakukan oleh Muhammad Khairul Faizi (1999) yang mengkaji kitab Sharh Qatr 
al-Nada wa Ball al-Sada karya Ibn Hisham kerana lambakan shahid al-Quran yang 
begitu banyak dalam karya berkenaan. 





ii. Ketokohan seseorang sarjana tatabahasa sehingga menjemput pengkaji untuk melakukan 
kajian ke atas karya-karya mereka. Ketokohan Sibawayh telah menjemput ramai 
pengkaji bagi meneliti karya beliau dalam pelbagai disiplin termasuk shahid al-Quran 
(Hathat, 2006). Sementelah pula Sibawayh telah dikatakan antara sarjana silam yang 
mengabaikan al-Quran sebagai sumber utama tatabahasanya (Al-Ansari, 1984). Namun 
hasil beberapa kajian menunjukkan bahawa dakwaan seperti ini adalah meleset kerana 
Sibawayh adalah tokoh yang mengutamakan al-Quran sebagai shahid tatabahasanya 
(Bucabbas, 2014; Imran et al., 2014).  
 
Selain Sibawayh, ketokohan Ibn Hisham juga turut mendapat perhatian ramai pengkaji 
dalam bidang shahid al-Quran. Antara dapatan kajian berkenaan termasuklah peneguhan 
kepada kenyataan yang dibuat oleh Ibn Khaldun bahawa Ibn Hisham terlebih alim 
tatabahasa daripada Sibawayh kerana beliau telah memanfaatkan kefahamannya 
menggunakan al-Quran sebagai shahid dalam karya-karyanya secara komprehensif 
(Gully, 1995; Zamri & Kaseh, 2011). 
 
iii. Kemasyhuran sesebuah karya juga tidak menafikan kebarangkalian karya itu dipilih 
untuk dikaji. Ramai pengkaji memilih karya-karya agung yang tersohor dalam bidang 
tatabahasa untuk dilakukan penelitian ke atas penggunaan shahid al-Quran di dalamnya. 
Sebagai contoh karya al-Kitab karangan Sibawayh sendiri (Imran et al., 2014), karya al-
Muqtadab karangan Al-Mubarrid (Bucabbas, 2014; Jumcah, 2009), karya Mughni al-
Labib karangan Ibn Hisham (Gully, 1995; Taqi, 2011), karya Sharh Ibn cAqil karangan 
Ibn cAqil (cAta Allah, 2012; Qasim, 2004), karya Sharh Qatr Al-Nada wa Ball Al-Sada 
karangan Ibn Hisham (Al-Khawwam, 2004; Muhammad Khairul Faizi, 1999; Zamri & 
Kaseh, 2011). 
 
Kesimpulan daripada perbincangan ini telah menjelaskan bahawa alasan memilih 
pendekatan kualitatif berbanding kuantitatif sebagai reka bentuk kajian shahid al-Quran 
seterusnya adalah wajar berdasarkan kepada dominasi kajian shahid al-Quran yang dilakukan 
sebelum ini. 
 
Begitu juga didapati ruang dan peluang kajian shahid al-Quran ke atas kitab-kitab 
turath sangat luas. Walaupun para pengkaji Arab sebelum ini telah mengambil hampir 
keseluruhan korpus kajian yang berpengaruh yang dikarang pula oleh sarjana tatabahasa Arab 
yang terkemuka, Namun hal ini secara tidak langsung membuka ruang kepada para pengkaji 
lain, khususnya pengkaji bukan Arab untuk meneliti karya tatabahasa yang dilakukan oleh 
sarjana yang kurang masyhur dalam kalangan pengkaji Arab terutama mereka yang berasal 
dari luar tanah Arab seperti Sheikh Ahmad al-Fatani dari Nusantara. 
 
Walau bagaimanapun, pemilihan sesuatu karya tatabahasa itu perlulah mengambil kira 
kesemua rasional pemilihan korpus sebagaimana yang dilakukan oleh para pengkaji sebelum 
ini. Rasional pemilihan adalah seperti sesuatu korpus itu mempersembahkan bilangan shahid 
al-Quran yang banyak, dikarang oleh seorang tokoh tatabahasa yang berpengaruh, karya 
pilihan juga masih menjadi rujukan dalam kalangan pencinta tatabahasa Arab, selaian ia masih 
dipelajari sehingga kini sama ada di institusi pendidikan formal atau tradisional, hatta atas 
alasan mengetengahkan tokoh tatabahasa tempatan juga turut boleh dipertimbangkan.  
 




5.0 RANGSANGAN KAJIAN SHAHID AL-QURAN DALAM TATABAHASA 
Analisis sistematik sorotan literatur sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 1 juga 
memberi maklumat untuk membincangkan dengan lebih terperinci tentang beberapa 
rangsangan atau latar belakang kajian shahid al-Quran itu dilakukan. 
 
Rangsangan utama yang menjadi pemangkin kepada kajian shahid al-Quran adalah 
mengetengahkan usaha tokoh-tokoh tatabahasa dalam memanfaatkan al-Quran sebagai sumber 
utama dalam tatabahasa. Rangsangan ini bagi menjawab persoalan atau dakwaan beberapa 
pengkaji yang menyatakan bahawa sarjana tatabahasa terutama sarjana silam tidak menjadikan 
al-Quran sebagai sumber utama sebaliknya mengambil syair dan ujaran Arab lain sebagai ganti 
(Imran et al., 2014). 
 
Rangsangan seterusnya yang menarik kajian shahid al-Quran adalah kekurangan 
sumber rujukan tatabahasa yang membincangkan secara khusus tentang shahid al-Quran. 
Faktor ini mengundang kajian dilakukan bagi melihat kepenggunaan shahid al-Quran dari segi 
taburan, pola, fungsi dan tawjih shahid berkenaan (Dajlan, 1987; Zamri & Kaseh, 2011). 
 
Rangsangan berikutnya adalah dakwaan bahawa penggunaan shahid al-Quran 
mencetuskan perbezaan pendapat dalam tatabahasa. Bersandarkan kenyataan itu, satu kajian 
menggunakan kitab utama dalam membincangkan perselisihan (kitab al-Insaf fi Masail al-
Khilaf) telah dilakukan bagi meneliti kesahihan dakwaan yang berkenaan. Pengkaji akhirnya 
mendapati bahawa dakwaan yang dikemukakan itu tidak berasas sama sekali kerana shahid al-
Quran yang digunakan dalam banyak keadaan didatangkan bagi merungkaikan perbezaan 
pendapat bukannya sebagai pencetus perbezaan atau khilaf (Al-Dhunaybat, 2008). 
 
Didapati juga antara rangsangan yang telah menarik kajian shahid al-Quran adalah 
keinginan para pengkaji untuk meneliti penggunaan shahid al-Quran ini dalam sesebuah karya 
tatabahasa. Lebih-lebih lagi karya yang digolongkan dalam kategori agung dalam bidang ini 
seperti karya al-Kitab karangan Sibawayh, al-Muqtadab karangan Al-Mubarrid dan beberapa 
karya Ibh Hisham. Walau bagaimanapun, keinginan kajian karya juga turut menarik perhatian 
sarjana tatabahasa yang turut mengkaji karya kurang tersohor seperti karya Ibn Fallah Al-
Yamani (Al-Awadi & Al-Asadi, 2010). 
6.0 KESIMPULAN DAN PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 
Mutakhir ini, kajian shahid al-Quran terus dilakukan bagi meneliti makna atau semantik 
kepenggunaannya (Al-Sacdi, 2014; cAta Allah, 2012). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh 
pendapat yang menyatakan bahawa tatabahasa Arab bukan semata-mata perbincangan kaedah 
yang jumud, sebaliknya mengandungi makna-makna yang menjadikan bahasa Arab itu indah 
(Al-Samarai, 2000). Selain itu, keindahan susunan atau tarkib ini yang dapat memandu umat 
Islam memahami bahawa al-Quran itu mukjizat, iaitu tidak dapat ditandingi keindahannya oleh 
mana-mana ujaran bahasa Arab yang lain. Kajian seperti ini telah memberikan nilai tambah 
yang baharu terhadap kajian shahid al-Quran bahkan ia membuka ruang kajian yang lebih luas 
dalam bidang ini. 
 
Sebagai contoh kajian semantik shahid al-Quran dalam Sharh Ibn cAqil yang dilakukan 
oleh cAta Allah (2012), iaitu kajian dalam bentuk icjaz al-ta’thiri daripada petikan daripada 
ayat al-Quran  َنوُبَرَۡشت ا َّمِم ُبَرَۡشيَو ُهۡنِم َنُولُكَۡأت ا َّمِم ُلُكۡأَي (surah al-Mu’minun:33) yang dijadikan 
shahid kepada topik hadhf al-acid dalam perbincangan ism al-mausul. Dalam perbincangan ini, 
acid yang dihadhafkan adalah jar dan majrur (Ibn Aqil, t.th.). Kajian tersebut mendapati Hadhf 




yang berkenaan adalah bagi melestarikan keseluruhan surah al-Mu’minun dari segi keindahan 
iramanya kerana kebanyakan ayat-ayat dalam surah ini berakhir dengan mad carid li al-sukun 
bermula dari ayat yang pertama lagi. Keindahan irama yang dikesan oleh pendengaran inilah 
disebut sebagai icjaz ta’thiri dalam diri manusia (Ali Yahya, 2015). Malah kajian keindahan 
al-Quran ini sebenarnya amat luas. Keindahan ini hadir dalam pelbagai bentuk yang lain seperti 
keindahan meraikan latar belakang surah dan kesinambungan ayat-ayat dan surah dalam al-
Quran itu sendiri (Al-Samarai, 2003; cAta Allah, 2012). 
 
Selain icjaz ta’thiri, shahid al-Quran yang dibawakan dalam perbincangan di atas urut 
mengandungi perbincangan icjaz cilmi. Perbincangan tersebut pula telah membuka ruang 
tafsiran ayat ini dengan lebih meluas, iaitu secara tersembunyi ayat ini menegaskan bahawa 
nabi Hud memang memakan makanan sama yang dimakan oleh kaumnya tetapi tidak 
meminum minuman yang sama. Hal ini kerana semantik kedua-dua ficl tersebut (ya’kulu dan 
yashrabu) mengandungi kesemua jenis makanan dan minuman. Apabila dinyatakan acid bagi 
ficl ya’kulu tetapi tidak bagi ficl yashrabu, maka ayat ini seolah-olah membuat satu penegasan 
lain, iaitu nabi Hud tidak meminum arak. Hakikatnya semua jenis makan pada zaman itu adalah 
halal tetapi tidak semua jenis minuman adalah halal kerana arak diharamkan dalam setiap 
syariat para nabi (cAta Allah, 2012). 
7.0 PENUTUP 
Begitulah antara keindahan kajian semantik shahid al-Quran. Rentetan itu, kajian ini 
menyarankan agar usaha kajian shahid al-Quran diteruskan lagi bagi meneliti atau meneroka 
kemungkinan besar shahid al-Quran yang digunakan oleh para sarjana terkemuka dalam karya 
mereka, sebenarnya ada mengandungi pelajaran lain yang tersurat mahupun tersirat. Ruang 
kajian tersebut adalah seperti meneliti nilai-nilai tambahan yang dapat dikongsikan bersama 
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